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 „Studiów PaStoralnych” (2005–2014)
BiBliografia zawartości  
 „Studiów PaStoralnych” (2005–2014)
Publikacja dziesiątego tomu „Studiów Pastoralnych” była okazją do sporządzenia 
indeksu zawartości wszystkich wydrukowanych dotąd tomów tego rocznika. In-
deks ten ma ułatwić szybkie odszukanie opublikowanych artykułów i materiałów. 
Pominięto w nim słowa od redakcji wprowadzające w poszczególne tomy, recen-
zje, omówienia i sprawozdania. 
Adamczyk D., Katecheza o grzechu Kaina na podstawie perykopy z Rdz 4,1-16 
(Catechesis about Cain’s sin upon periscope from Gen 4,1-16)…, 6 (2010), 
s. 183-202
Adamczyk D., Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do 
świętości (Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation 
to holiness)…5 (2009), s. 234-249
Adamczyk D., Quotations from the Book of Malachi in synoptic Gospels (Cytaty 
z Księgi Malachiasza w Ewangeliach synoptycznych)…, 8 (2012), s. 261-272
Bałabuch A., Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia 
w kaznodziejstwie polskim (Reception of the Teachings of John Paul II on 
the Redemptive Sense of Suffering in Polish Sermons)…, 7 (2011), s. 93-99
Bańka A.R., Wiara w porządku ratio (Faith in the order of ratio)…, 9 (2013), s. 13-32
Bartoszek A., Moralne przesłanie Jana Pawła II do pielęgniarek (John Paul II’s 
moral message to nurses)…2 (2006), s. 247-257
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Bartoszek A., Sakrament namaszczenia chorych a dzieci, które nie osiągnęły uży-
wania rozumu, oraz osoby od urodzenia upośledzone umysłowo (The Sac-
rament of the Anointing of the Sick for children who haven’t reached the use 
of reason (and for the mentally disabled from birth))… 6 (2010), s. 168-182
Bełch K., Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej (The new evange-
lization in postmodern culture ) … 7 (2011), s. 336-350
Biela B., August Hlond – prekursor nowej ewangelizacji w Polsce (August Hlond – 
the precursor of the new evangelization in Poland)…, 9 (2013), s. 278-289
Biela B., „Cura pastoralis” w świetle eklezjologii pastoralnej ks. Franciszka 
Blachnickiego („Cura pastoralis” in the light of a pastoral ecclesiology of 
father Franciszek Blachnicki )…, 1 (2005), s. 45-67
Biela B., Eucharistic gathering as the heart of celebrating „the eighth day” in 
a parish (Zgromadzenie eucharystyczne sercem świętowania „ósmego 
dnia” w parafii )…, 8 (2012), s. 184-195
Biela B., Prezbiterat w służbie komunii w świetle posoborowego nauczania Ko-
ścioła (The presbyteriat in service of a communion in light Of the post-coun-
cil teachings of the church)…, 6 (2010), s. 33-45
Biela B., Przygotowanie dalsze i bliższe do sakramentu pokuty i pojednania (In-
direct and Direct Preparation for the Sacrament of Penance and Reconcil-
iation)…, 3 (2007), s. 36-53
Biela B., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania: czy wykorzystana szan-
sa? (Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity?)…, 
4 (2008), s. 41-53
Biela B., Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele Ruchu Świa-
tło–Życie (Family as communion of life and love in the home church of light 
movement)…, 5 (2009), s. 69-88
Biela B., Skuteczna ewangelizacja na przykładzie życia i działalności św. Eugeniusza 
de Mazenoda (1782–1861) (Effective evangelisation exemplified in life and 
activity of saint Eugene de Mazenod (1782–1861))…, 9 (2013), s. 137-161
Biela B., Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Boże-
go (Psychological and social conditions in preaching the Word of God)…, 
7 (2011), s. 100-118
Biela B., Zasada katechumenalna w duszpasterstwie akademickim (Catechumenal 
principles in the academical, pastoral service)…, 2 (2006), s. 258-267
Borcz H., Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyślu 
w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego 
Wacława Hieronima Sierakowskiego (The Funding of a Hospital for Retired 
and Sick Priests in Przemysl in 1760 by the Bishop of Przemysl, Archbishop 
of Lviv Wenceslas nominee Jerome Sierakowski)…, 10 (2014), s. 538-550
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Böntert S., Ein Ausdruck des Staunens – Ein Ausdruck des Menschseins. Anbetung als 
Grundhaltung im Glauben (Poczucie zachwytu – miarą poczucia bycia czło-
wiekiem. Adoracja jako zasadnicza postawa w wierze)…, 6 (2010), s. 203-216
Broński W., Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne (A preach-
er as an author of a homily. Homiletic and legal aspects)…, 7 (2011), s. 119-130 
Broński W., Nowa ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej 
(The new evangelization in the service of the Christian faith)…, 9 (2013), 
s. 127-136
Buchta R., Biblijny wymiar katechezy w teorii i w praktyce (Aspect biblique de la 
catéchèse en téorie et en pratique)…, 1 (2005), s. 89-97
Buchta R., Orędzie papieża Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzie-
ży w Sydney (2008) aktualnym wskazaniem dla katechezy wprowadzającej 
do misji (Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in 
Sydney (2008) – ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission 
hinführt)…, 4 (2008), s. 251-267
Buchta R., Organizacja pedagogicznych badań empirycznych dla potrzeb kate-
chezy (Organisation des etudes empiriques pedagogiques pour les besoins 
de la catechese)…, 2 (2006), s. 298-314 
Buchta R., Przygotowanie do życia sakramentami we wspólnocie parafialnej 
w Roku Wiary (Preparation to living in accordance with sacraments in 
a parish community in the Year of Faith)…, 9 (2013), s. 217-229
Buttiglione R., Curarsi della vita portando la speranza sugli odierni aeropaghi 
(Taking care for life introducing hope to the contemporary Areopaguses)…, 
8 (2012), s. 301-306
Buttiglione R., Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi 
(Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens auf den 
zeitgenössischen Areopage)…, 5 (2009), s. 317-322
Ceglarek R., Il compito dei genitori nell’annuncio della parola di Dio second 
l’esortazione apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI (Parents duties 
connected with preaching God`s Word in their family on the basis of Ben-
edict XVI`s apostolic exhortation Verbum Domini)…, 9 (2013), s. 271-277
Celary I., Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej (Die 
Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese)…, 5 (2009), 
s. 59-68
Celary I., Dzieło nowej ewangelizacji w ujęciu papieża Jana Pawła II (Das Werk 
der Neuevangelisation in der Sichtweise von Johannes Paul II)…, 2 (2006), 
s. 182-192
Celary I., In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (W trosce o religijny 
klimat w rodzinie)…, 8 (2012), s. 108-118 
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Celary I., Troska o stałą formację intelektualną młodych prezbiterów w kontekście 
nowej ewangelizacji (Care of permanent intellectual formation of young pres-
byters in the context of The New Evangelization)…, 10 (2014), s. 146-161 
Chałupniak R., Terapeutyczny wymiar katechezy szkolnej (Die therapeutische Di-
mension der Katechese in der Schule)…, 3 (2007), s. 143-166
Cyrek O., Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycz-
nych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezare-
go z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli (Physical work in the 
early medieval monastic communities on the basis of the rules of Augustine 
of Hippona, Benedict of Norcia, Caesar of Arles, Columbanus the Young 
and Isidore of Sevilla)…, 9 (2013), s. 290-305
Dębowska M., Rewindykacja pojezuickiego kościoła i klasztoru we Włodzimierzu 
Wołyńskim w 1921 r oku (The Reclamation of the Former Jesuit Church and 
Monastery in Volodymyr-Volynsky in 1921)…, 10 (2014), s. 497-510
Dola K., Niedoszła fundacja klasztoru franciszkanów reformatów w Oleśnie (Die 
nicht zustande gekommene Fundation eines Franziskanerklosters in Rosen-
berg)…, 10 (2014), s. 133-136
Dola K., Szkolnictwo w rejencji opolskiej w XIX wieku (Das Schulwesen in der 
oppelner Regenstchaft im 19. Jahrundert)…, 1 (2005), s. 206-215
Drożdż A., Bierzmowanie w całokształcie chrześcijańskiej moralności (Die Fir-
mung im Gesamtbild der christlichen Moral)…, 4 (2008), s. 207-221
Drożdż A., Homo supermercatus poważnym wyzwaniem moralnym dla kazno-
dziejstwa (Homo supermercatus – a major moral challenge for preach-
ing)…, 7 (2011), s. 131-147
Drożdż A., Historia i przeżywanie ludzkiej moralności (Morality and living thro-
ugh a historic time)…, 10 (2014), s. 200-221
Drożdż A., Jan Paweł II jako nauczyciel moralności (Johannes Paul II – der Leh-
rer der Moral)…, 2 (2006), s. 234-246
Dyk S., Dorobek naukowy księdza Jana Twardego (Academic achievements of 
Father Jan Twardy)…, 7 (2011), s. 22-40
Dyk S., Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego (Lo Spirito Santo 
come soggetto e contenuto della predicazione omiletica)…, 4 (2008), s. 148-170
Dyk S., Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii (Hermeneutics of the Word of God 
in liturgy)…, 7 (2011), s. 148-165 
Dyk S., Homilia w celebracji obrzędu pokuty i pojednania (L’omelia nella cele-
brazione del rito delia riconciliazione e penitenza…, 3 (2007), s.78-93
Dyk S., Kaznodziejstwo – misja, która wypływa z kapłańskiej tożsamości (Il rap-
porto fra la predicazione della parola di Dio e l’indentità sacerdotale)…, 
6 (2010), s. 75-86
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Dziadosz D., Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 
11,27 – 25,18) (Religious and social status of women in the story of Abra-
ham (Gen 11:27 – 25:18))…, 7 (2011), s. 351-367 
Dziekoński S., Katecheza wprowadzająca dziecko w sakramenty pokuty i Eucha-
rystii w świetle posoborowych dokumentów Kościoła (Catechesis Introduc-
ing the Child to the Sacraments of Penance and o fthe Eucharist in the Light 
of the Post-Vatican II Documents of the Church)…, 3 (2007), s. 116-132
Dziekoński S., Tajemnica Ducha Świętego w katechezie sakramentu bierzmowa-
nia (The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament of 
Confirmation)…, 4 (2008), s. 90-104
Ernesti J., Forschungsbericht: „Geschichte der Ökumene”. Ein Beitrag zum 100. 
Jubiläum der ökumenischen Bewegung (Sprawozdanie naukowo-badaw-
cze: „Historia Ekumenizmu”. Przyczynek do obchodów 100-ej rocznicy 
ruchu ekumenicznego)…, 6 (2010), s. 304-311
Goliszek P.T., Communicating faith through catechesis (Przekaz wiary w kate-
chezie)…, 9 (2013), s. 62-74
Grossmann S., Badania ks. prof. Józefa Krętosza nad najnowszymi dziejami Ko-
ścioła rzymskokatolickiego na kresach w odbiorze katowickiego środowiska 
kresowego (Research of the Reverend Professor Joseph Krętosz on the re-
cent history of the Roman Catholic Church in the Borderlands as perceived 
by the Katowice Borderlands Community)…, 10 (2014), s. 71-77
Höver G., End-of-life care in Germany. An overview (Troska o terminalnie cho-
rych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki )…, 8 (2012), s. 130-140
Ignatowski G., Polityczny, międzyreligijny, ekumeniczny i pokutny charakter piel-
grzymki Pawła VI do Ziemi Świętej w Jordanii i Izraelu (Der politische, 
interreligiose, ökumenische und Buβcharakter der Wallfahrt von Paul VI in 
das Heilige Land nach Jordanien und Israel)…, 3 (2007), s. 301-310
Ignatowski G., Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości – wizyta Jana Pawła II w Arab-
skiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich (The need of 
diplomatic patience – John Paul II’s visit to the Arab Republic of Syria from 
the perspective of Catholic – Jewish dialogue)…, 7 (2011), s. 368-376
Galek Cz., Rola cierpienia w życiu człowieka w świetle listów Zygmunta Krasiń-
skiego (The role of suffering in man’s life in light of Zygmunt Krasiński’s 
letters)…, 9 (2013), s. 202-215
Galek Cz., Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich 
przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej 
(Religious education of school children and students in the territory of Po-
land in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and 
memoir Wrtings)…, 5 (2009), s. 213-233
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Galek Cz., Wychowawcza rola Kościoła katolickiego i religii w twórczości Bo-
lesława Prusa (Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der 
Religion im Wirken von Bolesław Prus)…, 4 (2008), s. 282-292
Garhammer E., Unsichtbare Gestalten am Ambo. Kon-texte für den Prediger (Nie-
widoczne faktory oddziaływania przy ambonie. Istotne elementy bogatego 
kontekstu dla kaznodziejów)…, 7 (2011), s. 166-189
Gasiński S., Ks. Prof. Stanisław Grzybek – twórca biblijnej szkoły przepowiadania 
(Pfr. Prof. Stanisław Grzybek als Gründer der biblischen Schule des Predi-
gens)…, 6 (2010), s. 104-112
Giglok M., Kilka uwag o teologii ikony „Chrystusa Wielkiego Arcykapłana” 
w świetle pnuematologiczno-sakramentalnej koncepcji ikony Paula Evdo-
kimova (Einige Bemerkungen über die Theologie der Ikone: „Christus der 
Hohepriester” im Licht der pneumatologisch – sakramentalen Konzep-
tion der Ikone von Paul Evdokimov)…, 6 (2010), s. 235-240
Grocholewski Z., Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Homilia (By stan-
ding firm you will gain life. Homily)…, 8 (2012), s. 313-317
Grocholewski Z., Związek wolności z prawdą (Relationship between freedom and 
truth)…, 8 (2012), s. 13-24
Górecki J., Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wie-
ku (Die Frömmigkeit der Oberschlesichen Pilger an der Wende des XIX und 
XX Jahrhunderts)…, 2 (2006), s. 193-202
Hartmann R., Kirche als freizeitunternehmen? Kriterien einer pastoral der freizeit 
(Kościół jako podmiot angażujący w wolnym czasie? Kryteria pastoralne 
czasu wolnego)…, 6 (2010), s. 217-233
Heska-Kwaśniewicz K., Przyczynek do działalności ks. Emila Szramka jako mece-
nasa sztuki (A Discussion of the Activities of Fr. Emil Szramka as a Patron 
of the Arts)…, 10 (2014), s. 516-521
Hudek W., Udział muzyków piekarskich w nabożeństwie papieskim w Katowi-
cach w czasie II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (Die Teilnahme der 
Musiker von Piekary in der Papstandacht in Katowice während der II 
Pilgerfahrt von Johannes Paul II nach Polen)…, 2 (2006), s. 203-211
Janiga W., Blaski katechezy szkolnej (Advantages of catechesis at school)…, 
7 (2011), s. 543-554
Kalbarczyk A., Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania (Preacher’s 
stage freight. Characteristics and how to control it)…, 7 (2011), s. 190-204 
Kamiński R., Teologia pastoralna. Istota i zadania (Pastoralthelogie. Ihr Wesen 
Und ihre Aufgaben)…, 1 (2005), s. 9-20
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Kapias M., Polok G. , Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu 
Jacques’a Maritaina (Religious and social context of Jacques Maritain’s 
integral personalism)…, 10 (2014), s. 453-464
Karkosz A., Pełtwią naszeptane (Poltova River Whispers)…, 10 (2014), s. 78-81
Karl K.M., Geistliche Kompetenz – die correctio fraterna bei Augustinus von Hip-
po und die révision de vie bei Jaime Bonet (Duchowna kompetencja – „cor-
rectio fraterna” u św. Augustyna z Hippony oraz „révision de vie” Jaimiego 
Boneta)…, 6 (2010), s. 155-167
Klausnitzer W., Ist das Christentum allen anderen Religionen überlegen?(Czy 
chrześcijaństwo przewyższa wszystkie inne religie?)…, 8 (2012), s. 25-79 
Kluz M., Postawa Kościoła wobec przejawów cywilizacji śmierci u początków 
ludzkiego życia (The church’s response to the signs of the civilization of 
death in the beginnings of the human life)…, 9 (2013), s. 162-177
Kochel J., Hagiograficzny klucz nowej ewangelizacji (Hagiographic Key to the 
New Evangelism)…, 10 (2014), s. 162-172
Kochel J., Katecheza narracyjna o Miłosierdziu Bożym w Ewangelii św. Łukasza 
(La catechesis narrativa sulla misericordia di Dio secondo il Vangelo di 
Luca)…, 3 (2007), s. 133-142
Koperek S., Boska liturgia św. Jana Chryzostoma hymnem i źródłem miłości (The 
divine liturgy of Saint John Chrysostom as a hymn and source of love)…, 
10 (2014), s. 363-373
Kopiec J., Beatyfikacja Jana Sarkandra w ołomunieckich relacjach „Ad limina” 
(Beatification of Jan Sarkander in „Ad limina” relations from Olomouc)…, 
10 (2014), s. 511-515
Kozubek M.T., Formacja do wspólnotowości – kapłani i seminarzyści w Ruchu 
Focolari (La formazione alla vita comunitaria – i sacerdoti e seminaristi 
nel Movimento dei Focolari)…, 6 (2010), s. 113-133 
Kozyra J., Jezus Chrystus – Pierworodny w historii dzieciństwa według Łukasza (Je-
sus Christ the First Born in the history of childhood acc. to the Gospel of St. 
Luke)…, 10 (2014), s. 173-191
Kozyra J., Kapłani Kościoła jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych 
(1 Kor 4,1) (I sacerdoti della Chiesa come servi di Cristo e amministratori 
dei misteri di Dio (1 Cor 4,1))…, 6 (2010), s. 13-22
Kranemann B., Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas – Kontinu-
ität und Diskontinuität (Chrześcijańska kultura świętowania i kulturowa 
tożsamość Europy – kontynuacja i zerwanie)…, 8 (2012), s. 80-94 
Kreczmański S., Sakramentarze źródłami kolekt w Mszale rzymskim Pawła VI 
(Sacramentaries: Sources of the Opening Prayers in the Roman Missal of 
Paul VI)…, 7 (2011), s. 377-385
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Krzysteczko H., Aktywność kulturalna w kontekście życia rodzinnego, społecz-
no-politycznego i zasad moralnych (Cultural Activity in the Context of 
Family Life)…, 3 (2007), s. 210-231
Krzysteczko H., Homilie podczas Mszy św. w domu chorego, umierającego (Ho-
milies during Mass celebrated at home for a terminally ill patient)…, 
7 (2011), s. 205-217 
Kucza G., Antropologiczny kontekst w teologii sakramentu pokuty i pojednania 
(The Anthropological Aspect of the Theology of the Sacrament Of Penance 
and Reconciliation)…, 3 (2007), s. 9-18
Kuczyński Ł., Narracyjna rola ciała w liturgii (Die narrative Rolle des Körpers in 
der Liturgie)…, 5 (2009), s. 291-303
Kudełka M., „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” sposobem na od-
nowioną parafię („Das System der evangelisierenden Zellen in der Pfarrei” 
– eine Moglichkeit zu einer erneuerten Pfarrei)…, 3 (2007), s. 294-300
Kudasiewicz J., Eucharystia pokarmem ludzi utrudzonych w drodze (J 6,51-70) (Eu-
charistie – Nahrung für erschöpfte Menschen auf ihrem Weg)…, 1 (2005), 
s. 227-232
Kudełka M., Stowarzyszenie Niniwa nową wspólnotą w Kościele katolickim (Ve-
reinigung Niniwa, eine neue Gemeinschaft in der Katholischen Kirche)…, 
2 (2006), s. 315-323
Kulbacki P., Family catechumenate in the domestic Church (Katechumenat ro-
dzinny w Kościele domowym )…, 8 (2012), s. 95-107
Kulbacki P., Katechumenat przedmałżeński narzeczonych (Catechumenate for 
marriage)…, 5 (2009), s. 133-147
Kuligowski R., Duch Święty a moralność chrześcijańska w nauczaniu św. Pawła 
(Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus)…, 4 (2008) s. 138-147
Kuligowski R., Duszpasterska troska o penitenta (Diepastorale Sorgefur den Be-
ichtenden)…, 3 (2007), s. 54-62
Kuligowski R., Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj (Ehe 
und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute)…, 5 (2009), 
s. 13-21
Kuligowski R., Moralny wymiar troski o piękno liturgii (Die moralische Dimen-
sion der Sorge um die Schönheit der Liturgie)…, 1 (2005), s. 174-181
Kuligowski R., „Oczyszczenie pamięci” a nowy humanizm w myśli Jana Paw-
ła II („Gedächtnisreinigung” und der neue Humanismus im Sinne von Jo-
hannes Paul II)…, 2 (2006), s. 222-233
Kupis B., Różaniec modlitwą kontemplacji (Der Rosenkranz als ein Gebet der 
Kontemplation)…, 3 (2007), s. 193-209
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Kurosz J., Działalność lwowskiego koła księży prefektów w II Rzeczypospolitej.
„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1919–1939 (The activity of 
the Lviv Circle of Priests-Prefects in the period of IInd Republic of Po-
land. „Catechetical and Educational Monthly Magazine” 1919–1939)…, 
10 (2014), s. 89-111
Kurosz J., Przekaz prawd wiary młodemu pokoleniu w II Rzeczypospolitej – „Mie-
sięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1918-1939 (Transmission of faith to 
the young generation in the period of IInd Republic of Poland – „Catechetical 
and Educational Monthly Magazine” 1918–1939)…, 9 (2013), s. 75-100
Leimgruber U., Mit Leidenschaft Theologie studieren. Die Einstellung von Prie-
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